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凡は
当
時花の下の衆とあそばしたるは、波
多野
•朝山
・成阿
・道助等なり云々、此下には琳阿
•頭阿
•艇阿は得
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?
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応永年中の比より世に聞え侍る人々には、今川了俊
•成阿法師
・梵燈庵主
・波多野
・外
山•
平井入道道助
、
遁世
者には中宜竜主
・頭阿
•畠阿などとて
、
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えしは梵燈庵主也
、
その比大家には、勘解由小路道孝
•岩栖院道灌
•赤松の禅門など
也
、此外近き世までの好士
は真下満広
•杉原伊賀浄信
・飽川周防信永
•相阿
•梵阿
•重阿
•承祐
•瑞禅
•尊座
・忍習
・宗硼
•智蘊
、
遁世者
には左阿
•万阿
•玄阿
・祖阿
•春
阿弥
•浜名備中法育
•森下入道浄蔭
、
此等の中にも宗硼法師
・智蘊法師は名聞
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満元の男持之昨鰐誌嗜
・持既琴疇兄弟、畠山基国麟訊麟元
•同男満
家
・満則
、および佐々木高氏虹の男高秀瑾紐叩虹竺
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救済
・周阿
•良基らに学んだが
、
彼が和歌連歌を嗜んだのはもっばら武家棟梁として人間修道のためのもので
、
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成阿
•波多野通郷
・道助四人の風妹をものに愕えているが
、
そのなかに「賤しき物に文なき使をせさせて
、
その返事
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??????、?????????????????????????????、???????????????には将軍一座の連衆に加わっている。そのほか浜名備中入道法育匹麟
iユ謬や森下紀伊入道浄蔭
5茫心
•杉
原伊賀入道
浄信麟這困聾
2衷•三上近江守入道周通や義教の右
筆や評
定衆をつとめた飯尾肥前守為種麟『に屯紙•石橋左衛門佐入道信
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「永享の比よりは宗勧
•智蘊法師、世にほまれ侍し好士也」鰐白〗と心敬はいっているが、彼らとて「偏に俗人に侍
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るものではなく、遁世者流をふくめた当時一般の連歌享受層ーー，それはとりもなおさず、以上のような評定衆•引
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、
目も耳も大方に侍けるにや
、又上つ方などにも道の誉なくて失せ侍り」鱈合〗と。
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禅僧出のものに承祐
•瑞禅
•尊厳や天台の僧と思われる顕証院忍誓などがあった。その承祐は賢聖坊と号し
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一かど
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